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Els jocs tmdicionals catalans descrits, incloent les activitats 
físiques, poden ésser tipificats en cincgrups principals: jocs 
d'tzabilitat; jocs d'habilitat amb apostes; jocs gimnastics i rítmics; 
jocs de forces; forces complexes i jocs d'habilitat. Aquestes classes de 
jocs reflexen antigues tradicions; tenen fórmules interessants i poden 
ser considerats com un precedent de molts esports. 
These traditional catalan games described, which imply physical 
czctivities, can be typified into five mai= groups: ability games, ability 
gantes witk bets, gymnastic, acrobatic and rhythmic games, strength 
games, complex strength and ability games. These games reflect very 
old tmditions, exhibit interesting formula games and can be 
eonsidered incipient sports. 
Avui que els jocs esportius han pres tan gran pre- 
dicament e n  la nostra societat seria interessant 
d'esbrinar quines manifestacions d'un caire sem- 
blant s'havien donat e n  les societats rurals i prein- 
dustrials. Si repassem l'obra dels estudiosos de la 
cultura tradicional veurem que sovint hi apareixen 
recollides i transcrites bon nombre de manifesta- 
cions lúdiques, bisicament infantils i juvenils, 
practicades en  nuclis rurals agrícoles o ramaders i 
en nuclis urbans preindustrials. Analitzant aquest 
material, és possible extreure'n una skrie de jocs 
que, amb unes determinades característiques, els 
fan molt propers als jocs i esports practicats per la 
societat dels nostres dies. 
Són jocs que despleguen molt diverses formes 
d'activitat física mitjancant l'habilitat corporal i la 
forca, sovint combinades i que resulten excel.lents 
exercicis físics. Normalment, responen a una acti- 
tud de competició i idhuc  d'aposta i ofereixen una 
gran economia de mitjans que contrasta vivament 
amb el ritual del joc mateix. Sovint, el ritual apa- 
reix encara enriquit per determinades fórmules 
verbals que inicien o acompanyen el joc i que li do- 
nen u n  carActer quasi cerimonial. 
Per a una més entenedora exposició d'aquest ma- 
terial he  establert uns amplis grups tipolbgics, ne- 
cessaris, al meu entendre, per situar degudament 
aquesta aproximació etnogrifica als jocs tradicio- 
nals d'aquest genere, els d'activitat física, els Únics 
que seran tractats amb una certa detenció al llarg 
d'aquest article. 
El material aplegat es refereix bisicament a jocs 
infantils i juvenils, si bé alguns són també jocs d'a- 
dults; així mateix, caldria potser recordar el paper 
que en una societat rural juguen la caga i la pesca, 
si bé cal tenir en  compte que hi són practicades més 
com a tecniques econbmiques que no  pas com a ac- 
tivitats esportives. 
Tapis Vert, Hubert  
ROBERT (Fundació 
Gulbenkian ,  Lisboa). 
El joc tradicional a Catalunya Per situar degudament els tipus de joc a qui. faré 
El joc i l'esport ocupen u n  lloc indiscutible dins la 
serie dels ccuniversals)) de la cultura; estretament 
vinculats als sistemes educatius i iniciatics contri- 
bueixen de forma decisiva al desenvolupament i 
formació de l'individu i a la seva integració familiar 
i social. Si recordem els inicis de les ciencies etnolb- 
refedncia al llarg d'aquest article crec necessari, 
per introduir el tema, presentar u n  projecte, breu i 
esquematic, de classificació del joc tradicional, en- 
tenent per joc tradicional aquell que té una estruc- 
tura determinada per regles i limitada en l'espai i el 
temps, una forma d'expressió estereotipada i uns 
accessoris, materials o immaterials, heretats de la giques i antropolbgiques veurem que el joc tradi- 
tradició. Aquest projecte, basat en  el sistema classi- 
cional, popular o folklbric, ha estat recollit i estu- 
ficatori de ~ o r a t a v , '  ordena el material lúdic segons diat arreu dlEuropa per folkloristes i etnbgrafs; a 
tres grans categories determinades per les activitats Catalunya, als reculls inicials de Francesc Maspons 
predominants en  l'execució del joc; dins de cada i Labrós i Eduard Vidal Valenciano seguiren els es- 
categoria els grups, divisions, subdivisions, tipus i 
tudis de Rossend Serra i PagPs, Valeri Serra i Boldú, 
variants vindrien determinats per factors de caire Aureli Capmany, Joan Amades i Gelats, Ramon 
secundari: les formes d'expressió, les funcions i els Violant i Simorra, entre d'altres. El material aple- 
gat per aquests estudiosos constitueix u n  ric i variat Boratav, Pertev Naili: Classification des jeux a 
repertori poc estudiat encara, a l'espera d'una labor VIe.  Congrés International des Sciences AnthropoIogiques et 
sisternatizadora i classificadora. Ethnologiques, Paris, 1960 pp. 141 - 148. 
Fer balan~a. 
Arxiu d'Etnografia i 
Folklore de Catalunya 
(CSIC). 
objectius, la materia i el medi naturals, els execu- 
tants. 
Les activitats imitatives, artístiques i migiques 
donen lloc a una l a  categoria que sistematitza els 
jocs verbals, imitatius i m2gics, i d'iniciació; correspo- 
nent a aquest apartat: 
A .  Jocs executats pels grans envers els xics. 
B. Primeres creacions lúdiques del nen en con- 
tacte amb la vida quotidiana. 
C.  Entreteniments individuals o col.lectius; crea- 
cions artístiques i tecniques. 
D. Jocs de sorts. 
E. Jocs d'atzar. 
F. Jocs ((rituals)) i (cmhgics)r. 
G. Jocs de simulacre. 
Les activitats físiques donen lloc a una 2a catego- 
ria que sistematitza els jocs de forca i d'habilitat 
-manifestacions lúdiques que són el tema desen- 
vol.upat al llarg de I'article. Corresponen a aquest 
apartat: 
14. Jocs d'habilitat prbpiament dits. 
I .  Jocs d'habilitat amb apostes. 
J. Jocs gimnistics, acrobitics i rítmics. 
K. Jocs de forca prbpiament dits. 
L. Jocs de forca i d'habilitat complexes. 
Les activitats intel.lectuals donen lloc a una 3a 
categoria que sistematitza els jocs intel.lectuals. Cor- 
responen a aquest apartat: 
M. Jocs de mentida i de farsa. 
N. Jocs de membria, de reflexió ripida i de situa- 
citj a endevinar. 
O. Jocs d'amagar. 
P. Jocs geometrics. 
Q. Jocs de combinatbria. 
Boratav estableix una 4a categoria en  la seva classi- 
ficació, integrada per aquells jocs -jocs combinats- 
en  els quals intervenen de forma equilibrada, sense 
predomini d'una damunt l'altra, dues o tres de les 
activitats determinants de les tres primeres catego- 
ries. Tal seria el cas d'algunes variants del joc dels 
(cossets)) on l'atzar - l a  categoria- i l'habilitat -2a 
categoria- són factors iguals, el de llccEscarbat 
bum-bum)), on es combinen la forca i l'endevinar 
-.3a categoria. 
Com a complement a aquest sistema classificato- 
ri, bisicament etnogrhfic, de les manifestacions 1ú- 
diques, cal potser tenir en  compte unes determina- 
des actituds que són en l'interior del subjecte que 
juga, sia infant, sia adult, i que impulsen el joc: l'a- 
fany de competició, ld temptació de l'atzar, la fasci- 
nació del simulacre, l'atracció del vertigen. Crec que 
aquestes actituds, b2siques en  l'art de jugar, en  les 
tPcniques del joc, tenen una importincia capital en  
l'anilisi de cada tipus de joc en  ell mateix. Potser 
no  tenen el caricter classificatori establert per Cai- 
l l o i ~ , ~  per6 si col.laboren a una més precisa defini- 
ció de cada tipus de joc. 
Els jocs de forca i d'habilitat 
Coneguts popula~ ment com jocs d 'acció o d'exercici 
fisic, ofereixen u n  ric i variat repertori; bon nombre 
d'ells són tan antics com els primers temps de la 
histbria humana - s'entén la histbria dels pobles 
mediterranis-; d'altres es poden considerar uni- 
versals i han estat $1 la base de les taules gimnisti- 
ques, dels jocs acrobitics i dels esports moderns. 
Les formes d'expressió són molt variades; les 
funcions i els objectius cerquen l'entrenament fí- 
sic, l'emulació i la competició, factor aquest Últim 
que es posa molt de manifest en  els jocs estructu- 
rats en  bhndols o equips; per un  regular són jocs a 
l'aire lliure, i molt sovint, d'espais molt oberts 
-precedent dels camps d'esport actuals-, acom- 
panyats d'accessoris, quasi sempre determinants i 
definitoris del joc. Solen oferir un  cert predomini 
d'executants masculins; la gran varietat de tipus 
proporciona jocs per a totes i cadascuna de les 
edats, i també les més variades formes de jocs soli- 
taris, jocs a parells, jocs col.lectius, jocs afrontats. 
Jocs d'habilitat prbpiament dits 
Poden ser d'habilitat de mans i dits, de peus, de 
reflexos rhpids, d'habilitat amb un  juguet (baldu- 
fes, trompitxos, ballarugues, estels, grues, etc.). 
((Voleu, voleu, coloms)) és u n  joc de reflexos ripids 
per a nens i nenes molt petits. El que porta el joc 
resta assegut i els altres jugadors s'arrengleren al 
seu davant, bo i posant el dit índex de cada m i  a 
sobre dels genolls del director de joc. Aquest diu: 
L'oleu, voleu, coloms 
I els que juguen han d'alqar tots alhora i de pressa 
els dits enlaire. El director segueix: 
Voleu,  voleu, cal indries 
I tornen a alqar tots els dits. I seguidament: 
Voleu,  voleu, pardals, guatlles, garces, tudons,  i g u i -  
les, etc. 
I així fins que s'anomena una bestia que no pot vo- 
lar. Per exemple: 
Voleu,  voleu, cavalls 
Aleshores ningú no ha d'alqar els dits; el qui s'equi- 
voca paga p e n y ~ r a . ~  
((Els  quatre cantons)) és també u n  joc de reflexos 
rhpids i es jugava a totes les edats, nois o noies. Els 
jugadors es posen d'esquena a la paret (el joc es co- 
neix també amb el nom de l'ccamaga esquenes)) i 
((els quatre pilans)) ), enfront uns dels altres, de dos 
en dos; u n  cinque jugador para i es posa al mig; 
dirigint-se a un d'ells diu: 
Teta de pa. 
I l'altre li respon: 
Vesten all;. 
Aleshores es dirigeix al segon i li diu: 
Teta de vi .  
I aquest li respon: 
Vesten allí. 
Es dirigeix al tercer: 
Teta de pa i formatge. 
I aquest li respon: 
Vesten a m a l  viatge. 
A partir d'aleshores els jugadors s'han de canviar 
de lloc uns amb altres, i l'habilitat del qui para es 
demostra fixant-se en els moviments dels altres fins 
a arribar a poder ocupar uns dels llocs; qui es queda 
sense lloc li toca parar.4 
((Fes ballar la baldufa))  pot jugar-se en solitari o bé 
2 .  Caillois, Roger: Teoria de 10s juegos. Barcelona, Ed. Seix 
Barral, S.A. (Biblioteca Breve, 130), 1958, pp. 23-48. 
Caillois estableix com a base de la seva divisió dels 
jocs: ag6n (competició), aleu (atzar), mimicry (simula- 
cre), i l inx (vertigen), i reivindica, en part completant 
la teoria de J. Huizinga (Homo ludens. El juego como ele- 
mento de la  historia, I.isboa, Ed. Azar, 1943), el pes de 
les formes lúdiques de l'atzar i el vertigen en el deve- 
nir de la histbria cultural. 
3. Violant i Simorra, Ramon: Cultura popular infanti l .  II. 
Jocs, entreteniments i joguines. Barcelona, 1937 (obra 
in2dita). 
4. Maspons i Labrós, Francesc: Jocs de la inf2ncia (Barce- 
lona, 1874), pp. 81-82; Sarroca de Bellera. Violant i 
Simorra, Ramon: Obra oberta, I (Barcelona, Alta Fulla, 
1979), pp. 130-131. 
Nens jugant  a l  joc de la 
ba ldufa .  
A r x i u  d 'Etnografia i Folkl ,re 
de Catalunya (CSIC). 
en competició; sovint l'objectiu de la competició és 
guanyar o recuperar baldufes, tal és el cas d' ((el rot- 
~ I o ( ( ~  i ((la terna)),6 i aleshores el joc no  és solament 
d'habilitat sinó també d'apostes. 
Jocs d'habilitat amb apostes 
Es juguen sempre amb accessoris, siguin ossets, 
bales, nous, patacons, pedretes, claus, agulles, o bé 
juguets, baldufes, per exemple. Són jocs d'interior i 
d'exterior. 
((Joc de cinquetes)) és una variant del joc dels (cos- 
sets)); es compon de quatre astrigals o ossets de 
moltó o de porc, del genoll de les potes de darrere, i 
d'una bola de pedra de les emprades pels nois per 
jugar. Hi juguen les nenes i solen pintar els ossets 
de vermell, groc, etc., perquP facin més bonic. Ge- 
neralment, tiren la bola enlaire, mentre amb la ma- 
teixa m i  giren, tomben, cullen, o tiren enlaire un  o 
tots els ossets, i Adhuc la bola, segons cada una de 
les sorts de que es compon el joc, i els entomen amb 
el palmell de la m i  o bé amb el dors de la mateixa 
mA dreta, tot recitant a vegades alguna f ~ r r n u l e t a . ~  
((Jugar a bales)) ofereix un  gran nombre de va- 
riants; els noiets han imaginat tota una scrie de jocs 
per guanyar-se-les entre ells. Les ((bales)) o ((boles)) 
constituien una mena de moneda infantil, talment 
com les ((agulles del cap bonic)) (agulles de picar 
amb el cap de vidre de colors) entre les nenes, ((El 
pam ipet)) i ((El triangle)) són dos dels jocs més popu- 
l a r ~ . ~  
((Jugar a fltndit)) era un  joc molt popular per ju- 
gar-se els cartrons o tapes de capses de llumins i els 
((patacons)) fets de naip. Es dibuixava un  quadrat a 
terra i al mig es posaven els cartrons o ((patacons)); 
es procurava treure'ls a cops de palet, de tros de 
ferro o de test.9 
Jocs gimnastics, acrobatics i rítmics 
Són jocs de girar: ((giravoltar)), ((molinet)), ((ro- 
dar amb la forca)); dt* rodar: cctombarellan, ((la can- 
turneta)) o ((cabuceta)), (carrullar-se)) ; d'equilibri i 
d'acrobhcia: cc caminar amb les mans ) r ,  cc caminar 
amb xanques)), ((fer la planxa)), ((fer la candeleta)); 
de pujar: ((enfilar-se als arbres)), (ca una paret)), (ca 
la cucanya)), etc.; de gronxar-se: ((gronxar-sen, (cel 
trapezi)), ((fer la baldufa)), (ca uliaire)). 
Així mateix entrarien en aquest grup tots els di- 
versos jocs de ((saltar a corda)), els jocs de ((pilota# 
amb moviments rítmics, (casllisar-se a la neu)), (cel 
tobogan)), etc. Són jocs que pressuposen i afavorei- 
xen l'elasticitat i flexibilitat corporals, e1 ritme i un  
cert goig del vertigen. Predominantment són jocs 
d'exterior. 
((El molinet)) és ull joc de nens i nenes. S'agafen 
dos executants per les mans enllacant els dits de 
l'un amb els de l'altre fent ganxet, amb molt forca, 
deixant anar el cob enrere i tocant-se les puntes 
dels peus donen voltes i voltes sense parar fins que 
perden l'equilibri. ( El molinet agafant-se l'orella)) és 
només de nois i és u n  joc individual. Consisteix en  
rodar amb el cos ntig ajupit, senyalant amb el dit 
índex de la m i  dret,^ la punta del peu, i passant l'al- 
tre mh per sota l'arxella dreta, agafar l'orella d'a- 
quella banda. Com a mínim s'han de donar nou 
voltes seguides sense parar ni deixar-se anar de l'o- 
rella, per tal de que dar victoriós. 
((Rodar amb la forca)) és u n  joc improvisat per la 
mainada quan acut a les feines de l'era. Un noi s'as- 
seu en una forca posant els peus als forcons i aga- 
fant-se amb les mans al minec, estant-hi de cara; 
un  altre s'agafa a la punta del minec  i es posa a 
rodar, com si pouéi; aigua d'una sínia, tan de pressa 
com pugui. 
((La canturneta)) és només de nois. Es jugava en 
eres i pallers; consisteix a recolzar el cap i les mans 
a terra sobre d'un lloc tou, i tombar-se, quedant cames, etc., a empenyer i capgirar, en  exercicis de 
d'esquena al sol. Solien fer-se concursos sobre qui tracció, en salts de longitud o d'altura, en  curses de 
es tombava més de pressa. meta fixa. Són per u n  regular exercicis de fadrins, 
((La candeleta)) consisteix a posar-se u n  noi amb si bé hi ha alguna modalitat infantil, i manifesten 
els bragos estirats i les mans obertes planes a terra i quasi sempre forca actitud competitiva. Solen prac- 
sostenir-se ben dret de cames enlaire. Guanya el ticar-se a l'aire lliure i en  espais oberts. 
que resisteix més estona. ((Fer valenties)) o ((jugar a fer valenties)) era la deno- 
((Fer la baldzifa)) és un  joc de nois. S'asseuen a ter- minació emprada pels fadrins en  els seus afronta- 
ra fent rodona amb les cames estirades al mig. Al ments, o en les seves juguesques, en base a la forca; 
centre es posa dempeus el noi que para, amb les una colla es jugaven el beure amb l'altra desafiant- 
cames ben juntes i els bragos estirats al llarg del cos, se a qui es carregaria més de pressa al coll una quar- 
fent el mort. Els altres amb els bragos estirats cap a tera o bé cinc o sis quartants de blat, o qui aixecaria 
ell l'aguanten per tal que no els caigui a sobre. I a plom u n  pes (tenint el cos vertical i els peus junts 
com que es balanceja fent el mort, empenyent-10 agafar el pes escollit amb el brac estirat i sense abai- 
anib les mans se'l passen de l'un a l'altre. Si cau, 
para noi que 'Iha i aquest seu seu lloc' 5. Vilafranca del penedes. Vidal Valenciano, Eduard: 
((A uliaire)) és un  joc de gronxar-se, de nois. S'a- Jocs i joguines. Recorts de la infantesa (Barcelona, 
gafa una biga la qual es col.loca travessera a sobre 1893), pp. 143-145. 
d'un pi16 o paret poc alta, i seasseuen dos nois un  a 6. Barcelona. Amades, Joan: Auca dels Jocs de la maina-  
cada cap de la biga, gronxant-se; mentre l'un baixa, da.  2a ed. Barcelona, Alta Fulla (E1 Pedrís, 14),  1984, 
pp. 26-28. l'altre puja, i va dient: 7. Montblanc. Violant i Simorra, Ramon: Etnografia de 
Uliaire, 
trenca 1 'aire.'' 
Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barber;, el 
Priorat. 2a ed. Barcelona, Alta Fulla (El Pedris, 24), 
1990, p. 733. 
({Saltar a corda)), amb totes les moltes variants, es 8. Cambrils, Reus. Violant i Simorra, R,: Etnografia d e  
pot considerar més com un  exercici físic femení que Reus, p. 735. 
no com u n  joc. Pot ser individual i col.lectiu, i solia 
anar acompanyat de cangons, sovint dialogades, 
que marcaven el ritme." A vegades prenia u n  ca- 
rjcter de festa de carrer amb gran poder de convo- 
catbria, i xics i grans es paraven a seguir i valorar 
l'habilitat i la resistencia de les noies que saltaven, 
sobretot quan jugaven a la difícil modalitat del aju- 
li)). Solien ccsaltar a corda)) a la primavera, en  deixar 
el joc de ((bitlles)), i a la tardor, abans de tornar-hi.12 
((Asllisar-se a la neu)) és una mena d'esport molt 
simple practicat a l'hivern pels nois pirinencs. Bo i 
calcant esclops u n  noi s'ajup mig assegut a sobre de 
la neu, posant els peus junts, sostingut per les mans 
per dos companys, els quals a més de sostenir-10 
l'estiren corrent tots tres. No cal dir que el joc és 
cor relati^^. l 3  
Jocs de forqa propiament dits 
Consisteixen a aixecar o llangar objectes pesants, 
en la lluita cos a cos, en proves de forca de bracos, 
9. Reus. Violant i Simorra, Ramon: Etnografia de Reus, 
p. 736. A Sarroca de Bellera jugaven al (ca fleudi)) 
amb bales o nous. Violant i Simorra, Ramon: Cultura 
popular infanti l ,  II. Al Valles els nois es jugaven al 
((fleudin nous, pinyols, aglans, castanyes. Plantada i 
Fonolleda, Viceng: ((Costums populars del Valles)), 
Butlletí de I'Associacid d'Excursions Catalana, vol. VI1 
(Barcelona, 1885), p. 202. 
10. Sarroca de Bellera, Almenar, Paüls, Sarroca de Belle- 
ra, Sarroca de Bellera, Barcelona, Sarroca de Bellera, 
respectivament. Violant i Simorra, Ramon: Cultura 
popular infanti l ,  II. 
11. Amades, J.: Auca dels jocs de la mainada,  pp. 29-30, 40 
i 88. 
12. Vilafranca del Penedes. Vidal Valenciano, Eduard: 
Jocs i joguines, pp. 53-57. Sarroca de Bellera. Violant i 
Simorra, Ramon: Obra oberta, I, p. 130. Valls, 1921. 
Segons Josep Grau hi era molt popular el joc del ((ju- 
li)). Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, núm. 
408 del Catdleg de Materials Etnogrifics de I'Arxiu d'Et- 
nografia i Folklore de Catalunya (Barcelona, Consell Su- 
perior d'Investigacions Científiques, Institució Milh i 
Fontanals, 1990) elaborat per Lluís Calvo i Calvo. 
13. Violant i Simorra, Ramon: Cultura popular infanti l ,  II. 
xar ni doblegar gens el cos), o qui l'agafaria amb la Jocs de forqa i d'habilitat complexes 
boca i les dents. També jugaven a ( ( l l a n ~ a r  la barra)),  
que solia ser una parpalina (palanca de ferro per ai- 
xecar pedres), una rella d'arada, una barrina o una 
barra de fusta; el llancador agafava la barra per la 
cua amb la m i  dreta i li donava aire per tal de fer-li 
prendre embranzida abans de llancar-la, tot sacse- 
jant-la de punta cap al davant i costat esquerre, i 
per tal que no es decantés massa cap a aquell costat, 
li'n privaven xocant-la a un roc que sostenien amb 
la m i  esquerra. Amb les cames obertes, l'una da- 
vant de l'altra, al lloc de tirar, i a la distincia prP- 
viament convinguda, quan els semblava que la bar- 
ra havia pres prou forca, la deixaven anar amb ím- 
petu per sota el brac. L'objectiu d'aquest joc era 
veure qui la feia anar més Iluny.14 Es practicava a 
tot el Pirineu, i continua tenint molta importincia 
a Bascbnia, on els llancadors de barra (palankaris) 
de Muici i Lecumberri són famo~íssims.'~ 
((Estirar cebes)) o ((arrencar cebes)) és bisicament un 
joc infantil, si bé, per fer gresca, ja que sovint aca- 
ben tots els jugadors per terra, també hi jugaven a 
vegades els nois i les noies. Per jugar-hi s'asseuen 
tots els jugadors menys un o una, a la falda dels 
altres, fent cadena del més gran al més petit, aga- 
fats per la cintura amb els bracos. En una versió de 
nenes la qui porta el joc s'adreca a les seves compa- 
nyes i pregunta: 
Són jocs de cursa i persecució: sfet i amagar)), 
c(1ladres i mossos)) ,I7 (ca robar bous)) ,I8 ((amagar el 
fuet)), (cel vitxo));19 de muntar i portar: cccavall fort)); 
de saltar: ccsaltar i parar)), ccsaltar pilans)); de projec- 
tar i tirar: ((la fona)),20 ((l'arc i les fletxes)), ales escope- 
tes));21 de Ilancament: (cel b$lit)), (cel porc v i ) ) ,  ((les bit- 
lles)), (ca tirar i (ca pilota)), (ca geps)), (cel 
t i t ) ) ,  ((a gata matall)) .23 
Solen ser jocs masculins -a excepció de les ((bit- 
lles)) i d'alguna modalitat del primer grup, afet i 
amagar)) per exemple- i responen a una forta acti- 
tud competitiva i agressora; per un regular són jocs 
bipolars en els quals un o alguns dels executants 
s'afronten a la resta dels jugadors, formant sovint 
bindols o equips. En els de projectar i de tirar s'hi 
afegeix una clara actitud mimPtica de simulacre, 
talment com es dón,~ en les nenes quan juguen a 
((nines)) ,  (ca fireta)), cia coudinar)). Són jocs d'espai 
obert. 
((Amagar el fuet)) és un joc de quitxalla. Els execu- 
tants es distribueixen en ala mare)),  el qui dirigeix, 
el que para i els restants; (cel fuet)) és un mocador 
cargolat d'angle a angle, que pren aixi la forma de 
((dit de bou)) o bastó jlexible per pegar. Quan el que 
para ha amagat (cel fuet)), (( la maren dóna el permís 
als restants jugadors perquP el busquin. De tant en 
tant pregunten: 
- Ave Maria? 
- Que me'n  cremo? 
La primera de la cadena, sentada a terra o en un 
Per dir que s i  ((la mare)) diu: pedris o cadira, respon: 
- A flams. 
- Qui h i  ha? 
- Teniu foc? I si hi és molt a prop, 
- Ni l lum tampoc. 
- A flams i rellams! 
- Us vaig a prendre 
una ceba de l'hort. Un cop trobat (cel fuet)), ((la maren diu 
- Voleu ceba o ceballot? 
- Hu-ma-ma-ma.. . 
- Vull  ceballot. 
Aleshores es dirigeix a la més petita, que esti sen- 
tada damunt de tot i estirant-la prova d'arrencar-la, 
la qual cosa han de mirar d'impedir les altres. Quan 
ho aconsegueix, torna a comencar el joc sent alesho- 
res dos a estirar, i aixi successivament fins que totes 
plegades arrenquen la més gran, l'Última.'6 
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I el qui ha trobat cczl fuet)) embesteix els altres pe- 
gant-10s amb aquest. Quan ((la mare)) canvia el ma 
per mi-mi-mi. .  . són aquests darrers els qui embes- 
teixen al qui té ccelfuetw, canviant el ma i el m i  men- 
tres vol ((la mare)) i fins que diu: 
- Martí, toca la palla i vine aquí! 
Joc d'espases. 
Auca dels jocs de la mainada. 
I aleshores tots peguen el que para fins que toca ( ( l a  
mare ) ) .24  
( ( E l  caval l  for t ) )  és només de nois. Es fan dos bhn- 
dols, un que para i porta i un que salta i munta. Els 
primers s'ajupen un darrere l'altre, aguantant-se 
mútuament fent cadena i amagant el cap sota el 
ventre del de davant per tal que els altres en saltar 
no els facin mal: els segons s'allunyen i després de 
dir, el que va primer: 
- Caval l  for t ,  
t en te  for t ,  
s i  per cas caus ,  
d igas  f a v a ,  
del  t e u  cor. 
van saltant l'un darrere l'altre a l'esquena dels que 
paren. Han d'aguantar-s'hi tal com hi han quedat 
muntants, sense moure's gens, ja que de fer-ho, 
perden. Si els de sota es cansen i els de dalt s'aguan- 
ten fort, diuen: - Fava ,  i els que munten salten i 
torna a comencar el joc. Per6 si els de sobre han 
quedat malament i rellisquen, els que porten han 
d'aguantar tant com poden fins que els altres cai- 
guin. Aleshores es canvien els papers.25 
( ( S a l t a r  p i lans ) )  és una ampliació del popular ccsal- 
t a r  i p a r a r ) ) .  Es posen els jugadors en renglera 
menys aquell a qui li ha tocat la sort que es posa 
ajupit de mans a terra; cadascú dels altres escull un 
número i quan tots en tenen, es posen a cridar: - A 
l a  u n a .  I el qui té el número u surt de la renglera i, 
saltant per damunt del qui esth ajupit, diu: - E l  sol i 
l a  l l u n a .  Seguidament diuen: - A les dos.  I el qui té el 
dos, salta dient: - L a  cara d e g o s .  I successivament: 
A les tres,  
Sa l tar  i n o  d i r  res. 
A les q u a t r e ,  
L o  g a t  y l a  ra ta .  
A las  c inch,  
Passa q u e  ja ' t  t i nch .  
A las  sis, 
L o  peu d e ' n  L lu í s .  
A las  set,  
L o  senyoret .  
A las  v u y t ,  
L o  d i n d  j a  es cuyt .  
A las  n o u ,  
" IUPOLL 
L a  sopa ja ' s  cou. 
A las  d e u ,  
L o  salt ,  d e  l a  g u i n e u .  
Per regla general aixi que han saltat, tots es van 
posant ajupits i cada jugador que salta, en salta un 
més que l'anterior; a vegades, quan tots ja han sal- 
tat, el que els salta aixi mateix a tots es posa ajupit 
al final, i el primer que havia saltat recomenca la 
sPrie de salts. Successivament es van saltant uns a 
altres, aixecant cada vegada més el cos per tal que 
el salt hagi de ser més alt.26 
( ( E l  bdl i t ) )  sembla haver estat popular arreu de 
~atalunya." Consisteix en un tros de bastó d'uns 
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deu centímetres de llarg, afuat dels extrems, que és 
I l a n ~ a t  a l'espai amb u n  cop que se li dóna amb la 
mant'ta, u n  altre tros de bastó d'uns dos pams de 
llargada; e n  disposar-se el tirador a fer la sortida ha 
de prevenir els contrincants amb el crit de: B?lit?, al 
qual ells responen: Belit. El qui cull el bblit al volt 
tira amb ell contra la maneta que és posada de costat 
de la fita de sortida; si la toca, si mata, el tirador 
acaba la jugada sense haver guanyat cap punt. Si 
pel contrari el bblit cau a terra, el tirador el fa botre 
donant-li un  cop a un  extrem per rependre'l amb la 
maneta i així en  tres vegades consecutives, llangant- 
lo tan lluny com pot. Aleshores es mesura la mane- 
ta, la distincia entre ell loc on ha caigut el bblit i el 
punt de sortida i les unitats de maneta eren tantos a 
favor del tirador. Per un  regular aquesta distincia 
es calcula a ull, i tan sols es mesura quan hi ha des- 
acord entre jugadors. Era bisicament u n  joc de 
nois, si bé a vegades també hi jugaven les noies.28 
((El porc v i ) )  i les seves variants: ((el porc)), ((el tru- 
jot)), eren jocs molt practicats pels guardians de 
bestiar, especialment els vaquers. Per jugar-hi es 
reunien tres, cinc, set o més jugadors, armats d'un 
bastó de cinc o sis pams de llarg cadascú; es feia un  
forat a terra d'un dos pams de diimetre per dos de 
fons i a cada costat del forat es posaven unes clapes 
just per posar-hi els peus, anomenades cuines. Dos 
jugadors s'hi posen dempeus, un  a cadascuna, bo i 
arrenglerats, fent-se creuar els bastons de les pun- 
tes per damunt del clot. El qui para, proveit d'una 
pilota, d'un roc o d'un tronquet de fusta, anomenat 
porc, es col.loca a la tira, a unes dues o tres passes 
del clot, i des d'allí ha de procurar fer entrar el porc 
a dins del clot. Abans de tirar s'ho fan a palletes; el 
qul treu la més curta, para. Dempeus a la tira posa 
el porc al seu davant a punt de donar-li u n  cop de 
bastó; ni ell ni cap jugador pot tocar el porc amb les 
mans, sinó que l'ha d'empPnyer a cops de bastó. En 
comengar el joc, el qui para diu: 
Porc vi (ve) 
la Vall de Boí; 
quan les barres toqueu 
deixau-les dormir. 
I els altres responen, tot creuant els bastons: 
Si, pare, s í .  
Joc de cavalls. 
Auca dels jocs de la mainada. 
Si pot fer entrar el porc aleshores para el qui li se- 
gueix en  les sorts de la palla. Els del clot procuren 
impedir que el porc entri i miren de llancar-10 ben 
lluny. Si el que para no el troba, u n  dels defensors 
del clot deixa la cuinrl per anar-s'hi a mostrar, cui- 
dant, per6, de deixarala ben tancada, dient, tot fent 
creus amb el bastó: 
Tanco la cuina 
de pany i de clau; 
bona Maria 
se'n porta la clau. 
Si trobo el porc 
u n  bon croc. 
Seguidament, quan ha trobat el porc el llanca amb 
u n  fort cop de bastó cap a on el pugui veure el qui 
para. I recomenca el 
((Les bitlles)) havia estat un  joc molt popular a tot 
Catalunya. La modalitat més estesa és la que consta 
de sis bitlles; si bé hi ha també la modalitat del nou 
(Pallars). El joc es compon de sis bitlles i tres bit- 
llots; les bitlles són les peces de fusta que es planten 
a terra i que s'han de fer caure amb els bitllots; la 
seva alciria, di2metre i forma varien segons les po- 
blacions, i també la t ecnica de fabricació i la decora- 
ció. Els bitllots són emprats per fer caure les bitlles, 
tot llancant-10s contra elles. L'objectiu del joc es, 
bisicament, fer caure les bitlles plantades a ter- 
ra, perb hi ha nom1)roses variants en  la normativa 
que es corresponen amb la prictica concreta del joc 
en  cada població; 1,j forma més corrent és jugar a 
fer bitlla, és a dir, a deixar una sola bitlla plantada, 
fent caure les altres cinc. La forma de competir sol 
ser a punts, amb un  nombre determinat de tirades 
per jugador. I cal recordar que el joc de bitlles ha 
estat, de sempre, u n  joc d'aposta. Les bitlles havien 
perviscut com a joc infantil, havent estat quasi a 
punt de desapareixsr com a joc d'adults, per6 al co- 
mencament dels anys vuitanta el joc de bitlles ex- 
perimenta una recuperació important a partir de 
l'actuació d'un seguit d'entitats que inicien tasques 
de recerca, organi t~en campionats locals i impulsen 
la coordinació entre les diferents poblacions. En 
l'actualitat hi ha tres irees on es practica el joc: el 
Pirineu, les comarques meridionals i les comarques 
de P ~ n e n t . ~ '  
Els jocs de ((pilota)) han estat i són molt populars 
arreu de les terres catalanes. En les modalitats in- 
fantils pot jugar-s'hi amb les mans, llancant-la con- 
tra una paret, tirant-se-la a l'esquena els uns als al- 
tres ((ca geps))). Com a modalitat d'adults havia 
estat molt important el trinquet; a Reus hi havia 
hagut grans pilotaires de trinquet, que es desafia- 
ven a jugar amb els més famosos jugadors de la co- 
marca i de fora. Aixi mateix, a 1'Espluga s'havien 
fet grans partits de pilota, fent servir la paret de 
l'església de trinquet, durant l'hivern; usaven unes 
pilotes recobertes de punt de mitja formant com ga- 
llons de taronja de diversos colors, qualificades de 
ccpilotes de presidiari)) perque eren obra dels reclosos 
a presidi.31 
ment igual al ccmaiz de oro)) dels nens haitians.33 
Tots aquests aspectes a considerar i molts d'altres, 
les formuletes que encapcalen o acompanyen al- 
guns d'aquests jocs, per exemple, fan que, al meu 
entendre, l'estudi en  profunditat dels jocs tradicio- 
nals catalans sigui una tasca necesshria i molt Útil 
com a contribució a u n  millor coneixement de la 
cultura tradicional catalana. 
Cap a noves formes lúdiques 
No cal dir que tots aquests jocs que descric no  te- 
nen vigPncia avui dia; per un  regular, ara els nens i 
les nenes, i també els adolescents, practiquen es- 
ports per6 no juguen a jocs d'activitat física, fora 
d'algunes variants de córrer, saltar o perseguir-se. 
Els jocs de simulacre encara tenen una certa vigen- 
cia, amb herois nous (Superman, Tortugues Ninja) i 
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